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細川藤次教授略歴 (2000年3月31日現在）
1930年（昭和5年)7月l日生
学歴
1950年
1953年
1962年
（旧制）大阪大学理学部数学科入学
（旧制）大阪大学理学部数学科卒業
大阪大学理学博士の学位取得
(昭和25年）
(昭和28年）
(昭和37年）
?????
職歴
1953年
1954年
1959年
1963年
1965年
1966年
(昭和28年）
(昭和29年）
(昭和34年）
(昭和38年）
(昭和40年）
(昭和41年）
神戸大学文理学部助手
神戸大学理学部助手（文理学部改組による）
神戸大学理学部講師
神戸大学理学部助教授
神戸大学大学院理学研究科（修士課程）数学専攻担当
アメリカ合衆国プリンストン大学ResearchAssociate(1967年8
月まで）
神戸大学理学部教授(1994年3月まで）
神戸大学評議員(1984年3月まで）
神戸大学大学院後期博士課程自然科学研究科システム科学専攻担
当(1989年3月まで）
神戸大学理学部長・神戸大学評議員(1986年3月まで）
神戸大学附属図書館長・神戸大学評議員(1990年2月まで）
神戸大学大学院後期博士課程自然科学研究科知能科学専攻担当
(1994年3月まで）
神戸大学名誉教授（現在に至る）
関西大学総合情報学部教授（現在に至る）
4月
4月
5月
3月
4月
9月
1970年
1981年
1983年
(昭和45年）
(昭和56年）
(昭和58年）
2月
4月
10月
1984年
1987年
1989年
(昭和59年）
(昭和62年）
(平成元年）
?????
1994年（平成6年)4月
1994年（平成6年）4月
学会および社会における活動
1953年（昭和28年)4月 日本数学会会員（現在に至る）
1970年（昭和45年)4月 日本数学会評議員(1972年3月まで,1980年4月から1982年3月
まで）
1972年（昭和47年)2月京都大学数理解析研究所における研究集会代表責任者(1973年2
月, 1983年1月）
1972年（昭和47年)11月国立大学協会入試調査特別委員会委員(1977年3月まで）
－29－
ノ
1973年（昭和48年)4月 国立大学協会入試改善調査委員会委員・同実施方法等調査委員会
委員(1977年3月まで）
啓林館小学校算数および中・高等学校数学教科書の著者（現在に
至る，高等学校は1997年3月まで）
大学入試センター実施方法部会委員(1983年3月まで）
MathematicalSeminarNote,KobeUniv.引き続きKobeJoumalof
Mathematicsの編集委員(1994年3月まで）
大学入試センター試験教科・科目等調査研究委員会委員(1983年
3月まで）
国立大学入学者選抜研究連絡協議会専門委員(1994年3月まで）
兵庫県数学教育会会長(1994年3月まで）
日本数学教育学会代議員(1994年3月まで）
文部省理学視学委員(1993年3月まで）
国立大学協会入試改善特別委員会委員(1994年3月まで）
財団法人日本数学オリンピック財団理事（現在に至る）
l973年（昭和48年)4月
1977年（昭和52年)4月
1979年（昭和54年)4月
1980年（昭和55年)1月
1980年
1984年
1985年
1985年
1986年
1991年
(昭和55年）
(昭和59年）
(昭和60年）
(昭和60年）
(昭和61年）
(平成3年）
9月
6月
4月
6月
6月
6月
学内委員
1995年
1994年
1994年
1996年
(平成7年）
(平成6年）
(平成6年）
(平成8年）
大学協議会協議員(1997年5月まで）
大学入試出題主幹（現在に至る）
入試委員会委員（現在に至る）
総合情報学部人事委員会委員(1998年9月まで）
6月
6月
6月
6月
研究業績
主要著書（分担・共同執筆）
1968年3月日本数学会編：数学辞典第二版，岩波書店．
1977年5月JapanAssociationforMathematics(ed.):EncyclopedicDictionaryof
Mathematics,2vols.,MITPressCambridge,London.
1990年6月河内明夫他：結び目理論,SpringerVedag,'Ibkyo.
1996年4月AkioKawauchi,etal.:ASurveyofKnot'I11eory,BirkhauserVerlag.
（その他10編）
主要論文
1953年12月Hashizume,Y.andF.Hosokawa:ANoteonexacmesstheorem,Math.Japonicae
Vol.3.
1958年2月Hashizume,Y.andF.Hosokawa:Onsymmetricskewunionofknots,Proc.Japan
－30－
Acad. Vol.34. 
1958$6,l=j Hosokawa, F. : On 'v"-polynomials oflinks, Osaka Math. Jour. Vol. 10. 
1960$12,l=j Hosokawa, F. and S. Kinoshita : On the homology group of branched cyclic cov-
ering spaces of links, Osaka Math. Jour. Vol.12. 
1961$12,l=j Terasaka, H. and F. Hosokawa: On the unknotted sphere S2 in E1, Osaka Math. 
]our. Vol.13. 
1965$12,l=j Hosokawa, F. and T. Yanagawa : Is every slice knot a ribbon knot?, Osaka Jour. 
Math. Vol.2. 
1967$9 J=l Hosokawa, F. : A concept of cobordism between links, Ann. of Math. Vol.86. 
1968$9 J=l Hosokawa, F. : On trivial 2-spheres in 4-spaces, Quart. Math. Jour. Oxford Vol.19. 
1979$1,l=j Hosokawa, F. and A Kawauchi: Proposal for unknotted surfaces in four-spaces, 
Osaka Math. ]our. Vol.16. 
1979$7 J=l Hosokawa, F., T. Maeda and S. Suzuki : Numerical invariants of surfaces in 4-
spaces, Math. Sem. Notes Kobe Univ. Vol.7. 
1983$3,l=j Hosokawa, F. and S. Suzuki : On punctured lens spaces in 4-space, Math. Sem. 
Notes Kobe Univ. Vol.10. 
1984$12,l=j Hosokawa, F., A Kawauchi, Y. Nakanishi and M. Sakuma: Note on critical points 
of surfaces in 4-spaces, Kobe Jour. of Math. Vol.1. 
1986$12,l=j Hosokawa, F. and Y. Nakanishi : 3-fold irregular branched covering space of pret-
zel knot, OsakaJour. Math. Vol.4. 
1988$12,l=j Hosokawa, F. and S. Suzuki : Linking 2-spheres in the 4-spaces, Kobe Jour. of 
Math. Vol.4. 
1995$10,l=j Hosokawa, F. and S. Suzuki : On Singular Cut-and Pastes in the 3-space with 
Applications to Link Theory, Revista Math. de la Univ. Comp. de Madrid. 
1997$4,l=j Hosokawa, F. and S. Suzuki : Every 2-Link with Two Components is Link-
Homotopic to the Trivial 2-Link, Proc. of Knot 96. 
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